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1$\partial_{t}^{2}u-\triangle u=0$ 3




$u$ $D$ $t=0$ $t=T$ $D$
Rakesh [40, 41]
Majda [36, 37]
‘Also, it is obvious that more general incoming functions such












[11] sound-soft obstacle [10]













$suppf\cap\overline{D}=\emptyset$ $f\in L^{2}(R^{3})$ $u=u_{f}(x, t)$
$\partial_{t}^{2}u-\triangle u=0$ $in$ $(R^{3}\backslash \overline{D})\cross]0,$ $T[,$
$\frac{\partial u}{\partial\nu}-\gamma u_{t}-\beta u=0$ $on$ $\partial D\cross]0,$ $T[,$
$u(x, 0)=0$ in $R^{3}\backslash \overline{D},$
$\partial_{t}u(x, 0)=f(x)$ in $R^{3}\backslash \overline{D}.$
$\gamma=\gamma(x)$ $\beta=\beta(x),$ $x\in\partial D$ $L^{\infty}(\partial D)$ $\gamma(x)\geq 0a.$ $e.$ $x\in\partial D$
$E(t)= \int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(|\partial_{t}u|^{2}+|\nabla u|^{2})dx+\int_{\partial D}\beta(x)|u|^{2}dS$
$E’(t)=-2 \int_{R^{3}\backslash \overline{D}}\gamma(x)|\partial_{t}u|^{2}dS$
$\gamma(x)\geq 0$ a.e. $x\in\partial D$ $E(t)$
$\beta$
$u$ ([5]).





$p$ $p\in R^{3}\backslash$ $B$ $\eta$ $0< \eta<d_{\partial D}(p)\equiv\inf_{y\in\partial D}|p-y|$
$f$ Dirac delta $\delta(x-p)$
‘ ’ $L^{2}(R^{3})$
$B$ $t=0$ $t=T$ $u_{f}(x, T),$ $(x, t)\in B\cross]O,$ $T[$
($p$ ) ( monostatic data)
1. $D,$ $\gamma$ $\beta$ $D$









$\bullet$ $C$ (Al) (A2)
(Al) $\gamma(x)\leq 1-C$ a.e. $x\in\partial D.$
(A2) $\gamma(x)\geq 1+C$ a.e. $x\in\partial D.$
$\gamma=1$ $\beta=0$
‘ ’, $\gamma=1$ ([25]).
$D$ $x_{3}<0$ $\gamma$ $\beta=0$ ‘ ’
$d=(d_{1}, d_{2}, d_{3})\in S^{2}$ 1 :
$u_{i}(x, t)=e^{ikx\cdot d}e^{-ikt}.$
$\partial_{t}^{2}u-\triangle u=0$ $R^{3}\cross R$ $\partial D$ $\partial_{t}u-\gamma\partial_{t}u=0$
$u_{i}$ $u_{r}$
$u_{r}(x, t)=Re^{ikx\cdot d’}e^{-ikt}$
$R$ $\nu=(0,0,1)$ $d’\in S^{2}$















$w(x)=w_{f}(x, \tau)=\int_{0}^{T}e^{-\tau t}u_{f}(x, t)dt, x\in R^{3}\backslash\overline{D}, \tau>0$ (2.1)
[17]
$f$ Helmholtz 1
$v=v_{f}(\cdot, \tau)\in H^{1}(R^{3})$ :
$(\triangle-\tau^{2})v+f=0$ $in$ $R^{3}$ . (2.2)











1 the modified Heknholtz equation
5
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(2.4) $(A1)$ $+$ $(A2)$ –
$(A1),$ $(A2)$








$(\triangle-\tau^{2})w+f=e^{-\tau T}(u_{t}(x, T)+\tau u(x, T))$ in $R^{3}\backslash \overline{D},$







dist $(D, B)=d_{\partial D}(p)-\eta$ (2.5)
$B$ $p$ $\partial D$ $p$ (2.5)








$\Lambda_{\partial D}(p)=\{y\in\partial D|d_{\partial D}(p)=|y-p|\}.$
$B$
2 Dirichlet
$p$ $d_{\partial D}(p)$ $p$
$U$
$\Lambda_{\partial D}(p)$ $q\in\Lambda_{\partial D}(p)$
$v_{q}=(p-q)/|q-p|$ $\partial D$ $q$
$q$
$\partial D$ $\partial D$
$q$
‘ ’
$0<s<d_{\partial D}(p)/2$ $s$ $\omega\in S^{2}$ $p$ $\omega$ $s$
$p+s\omega$ $\eta/2$ $B_{\eta/2}(p+s\omega)$ $\overline{B}_{\eta/2}(p+s\omega)\subset B_{d_{\partial D}(p)}(p)$
$\overline{B}_{\eta/2}(p+s\omega)$ $R^{3}\backslash \overline{D}$
$d_{\partial D}(p)$ $p$ $\omega$ $d_{\partial D}(p)$
$\partial D$
$p+s\omega$
2.1([26]). $p+d_{\partial D}(p)\omega\in\partial D$ $d_{\partial D}(p+s\omega)=d_{\partial D}(p)-s$ . $p+d_{\partial D}(p)\omega\in$
$\partial D$ $d_{\partial D}(p+s\omega)>d_{\partial D}(p)-s.$
$\Lambda_{\partial D}(p)$
$\Lambda_{\partial D}(p)=\{p+d_{\partial D}(p)\omega|d_{\partial D}(p+s\omega)=d_{\partial D}(p)-s, \omega\in S^{2}\}$ (2.7)
$d_{\partial D}(p+s\omega)$
$f=\chi_{B_{\eta/2}(p+s\omega)}$ (2.5)
$\lim_{\tauarrow\infty}\frac{1}{2\tau}\log|\int_{B_{\eta/2}(p+s\omega)}(w_{f}-v_{j})dx|=$ -dist $(D, B_{\eta/2}(p+s\omega))$ (2.8)
dist $(D, B_{\eta/2}(p+s\omega))$ dist $(D, B_{\eta/2}(p+s\omega))=d_{\partial D}(p+s\omega)-\eta/2$
$d_{\partial D}(p+s\omega)$ (2.8) $T$
$T>2dist(D, B_{\eta/2}(p+s\omega))$
2.2. $D,$ $\gamma$ $\beta$ $\gamma$ $(Al)$ 2) $d_{\partial D}(p)$
$T$
$T>2 \sup_{\omega\in S^{2}}$ dist $(\partial D, B_{\eta/2}(p+s\omega))$ (2.9)
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$0<\eta<d_{\partial D}(p),$ $s\in]0,$ $d_{\partial D}$ (p)/2[
$\omega\in S^{2}$
$f=xB_{\eta/2}(p+s\omega)$ $u_{f}$ $B_{\eta/2}(p+s\omega)\cross]0,$ $T[$
$\Lambda_{\partial D}(p)$ $\partial D$





$\Lambda_{\partial D}(p)$ $\partial D$
$q\in\Lambda_{\partial D}(p)$ $\lambda$ 2
$P_{\partial D}(\lambda;q)=\lambda^{2}-2H_{\partial D}(q)\lambda+K_{\partial D}(q)$ (2.10)
$K_{\partial D}(q)$ $H_{\partial D}(q)$ $\partial D$
$q$ Gauss
( $\nu_{q}$ )
$k_{1}(q)$ $k_{2}(q)$ $\partial D$ $q$ ( $v_{q}$ ) ([8]).
$K_{\partial D}(q)=k_{1}(q)k_{2}(q)$ $H_{\partial D}(q)=(k_{1}(q)+k_{2}(q))/2$
$P_{\partial D}(\lambda;q)=(\lambda-k_{1}(q))(\lambda-k_{2}(q))$ (2.11)
$q$
$\partial D$ $d_{\partial D}(p)=|q-p|$
$q$ ) $\leq 1/d_{\partial D}(p),$ $j=1,2$
$P_{\partial D}(1/d_{\partial D}(p);q)\geq 0$
$\tauarrow\infty$ $\Lambda_{\partial D}(p)$
$\partial D$
2.3. $\gamma(x)=\beta(x)=0a.$ $e.$ $x\in\partial D$ $\partial D$ $C^{3},$ $\Lambda_{\partial D}(p)$
$P_{\partial D}(1/d_{\partial D}(p);x)>0, \forall x\in\Lambda_{\partial D}(p)$ (2.12)
(2.3) $T$
$\lim_{\tauarrow\infty}\tau^{4}e^{2_{\mathcal{T}}}dist(\partial D,B)\int_{B}(w_{f}-v_{f})dx$










$\epsilon_{f}^{0}\in H^{1}(R^{3}\backslash \overline{D})$ :
$(\triangle-\tau^{2})\epsilon_{f}^{0}=0$ in $R^{3}\backslash \overline{D},$
$\frac{\partial\epsilon_{f}^{0}}{\partial v}=-\frac{\partial v_{f}}{\partial\nu}$ on $\partial D.$
[35] reflection argument
$\partial D$
$\epsilon_{f}^{0}$ ‘ ’ $\partial D$ $v_{f}$
[35] [26] Appendix
(2.13) $x\in\Lambda_{\partial D}(p)$ $D(1/d_{\partial D}(p);x)$
$S_{x}(S_{p}(d_{\partial D}(p)))$ $S_{x}(\partial D)$ $x$ $S_{p}(d_{\partial D}(p)),$
$\partial D$
$\nu_{x}$ Shape operator
(or Weingarten ma$P$) $x$ $S_{p}(d_{\partial D}(p))$ $\partial D$
; $S_{x}(S_{p}(d_{\partial D}(p)))=(1/d_{\partial D}(p))I;S_{x}(\partial D)$ $k_{1}(p)$ $k_{2}(p)$
$\det(S_{x}(S_{p}(d_{\partial D}(p)))-S_{x}(\partial D))=P(1/d_{\partial D}(p);x)$ (2.14)
(2.12) $S_{x}(S_{p}(d_{\partial D}(p)))-S_{x}(\partial D)$ $x$ 2
$P(1/d_{\partial D}(p);x)$ $x$ $S_{p}(d_{\partial D}(p))$
$\partial D$ ‘ ’ $p$ $\partial D$
2.4
(2.13)
$q\in\Lambda_{\partial D}(p)$ $($ $d_{\partial D}(p)=|q-p|$ $)$ , $q$
$\partial D$ Gauss ( ) $p$ $q$
2
[26] 5.1
$2.4.$ $\gamma(x)=\beta(x)=0a.e.$ $x\in\partial D$ $q\in\Lambda_{\partial D}(p)$ $0<s_{1}<$
$s_{2}<d_{\partial D}(p)/2$ $s_{1},$ $s_{2}$ $T>2 \max_{j=1,2}$ dist $(\partial D, B_{\eta/2}(p+s_{j}(q-p)/|q-p|))$
$s=s_{1},$ $s_{2}$ $f=\chi_{B_{\eta/2}(p+s(q-p)/|q-p|)}$




(2.13) $p$ $q$ $p+s(q-p)/|q-p|$
$\Lambda_{\partial D}(p+s(q-p)/|q-p|)=\{q\}$
2.1 $d_{\partial D}(p+s(q-p)/|q-p|)=d_{\partial D}(p)-s$
$d_{\partial D}(p+s(q-p)/|q-p|)<d_{\partial D}(p)$ $S_{q}(S_{p+s(q-p)/|q-p|}(d_{\partial D}(p)-s))-$
$S_{q}(S_{p}(d_{\partial D}(p)))$ $S_{q}(S_{p}(d_{\partial D}(p)))-S_{q}(\partial D)\geq 0$
$S_{q}(S_{p+s(q-p)/|q-p|}(d_{\partial D}(p)-s))-S_{q}(\partial D)$
2.3 (2.12) $p$ $p+s(q-p)/|q-p|$
(2.13)
$\lim_{\tauarrow\infty}\tau^{4}e^{2\tau dist(\partial D,B_{\eta}/2(p+s(q-p)/|q-p|))}\int_{B_{\eta/2}(p+s\nu_{q})}(w_{f}-v_{f})dx$
$= \frac{\pi}{2}(\frac{diamB_{\eta/2}(p+s(q-p)/|q-p|)}{2(d_{\partial D}(p)-\mathcal{S})})^{2}\frac{1}{\sqrt{P_{\partial D}(1/(d_{\partial D}(p)-s);q)}}$
dist $(\partial D, B_{\eta/2}(p+s(q-p)/|q-p|))$
:
$Q(s_{1})=P_{\partial D}(1/(d_{\partial D}(p)-s_{1});q)$ ,
$Q(s_{2})=P_{\partial D}(1/(d_{\partial D}(p)-s_{2});q)$ .
(2.10) $K_{\partial D}(q)$ $K_{\partial D}(q)$
$(\begin{array}{ll}-\frac{2}{d_{\partial D}(p)-s_{1}} 1-\frac{2}{d_{\partial D}(p)-s_{2}} 1\end{array})(\begin{array}{l}H_{\partial D}(q)K_{\partial D}(q)\end{array})=(\begin{array}{l}Q(s_{1})-(\frac{1}{d_{\partial D}(p)-s_{1}}I^{2}Q(s_{2})-(\frac{1}{d_{\partial D}(p)-s_{2}}I^{2}\end{array})$




$\partial D$ ‘ ’ (2 )
3 (Bistatic data)






$\partial_{t}^{2}u-\triangle u=0$ $in$ $(R^{3}\backslash \overline{D})\cross]0,$ $T[,$
$u=0$ on $\partial D\cross]O,$ $T[,$
$u(x, 0)=0$ in $R^{3}\backslash \overline{D},$
$\partial_{t}u(x, 0)=f(x)$ in $R^{3}\backslash \overline{D}.$
$f$ $B$ ’ $\cap\overline{D}=\emptyset$ $B’$
$B’$ $p’$ , $\eta’$ $p’\in R^{3}\backslash$ $\eta’<d_{\partial D}(p’)$
$p=p’$ $B=B’$
$B’$ $t=0$ $t=T$ $u_{f}(x, T),$ $(x, t)\in B’\cross]0,$ $T[$
($p$ $p’$ )Bistatic data
2. $p$ $p’$ Bistatic data $D$
.
$\beta’$
1: 2 $\overline{B}$ $\overline{B’}=\emptyset$
[27]
$\bullet$ $D$ $p$ $p’$ $E$
$\bullet$ $E\cap\partial D$
$\bullet$ $D$ $E\cap\partial D$ Gauss $p=p’$
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$B$ $B’$ $D$ $\overline{B}$ $\overline{B}’$
3.1
(2.1) $x\in R^{3}\backslash$ :
$w_{f}(x; \tau)=\int_{0}^{T}e^{-\mathcal{T}}tu_{f}(x, t)dt, \tau>0.$
$w=w_{f}$ :
$(\triangle-\tau^{2})w+\chi_{B}(x)=e^{-\tau T}(\partial_{t}u_{f}(x, T)+\tau u_{f}(x, T))$ in $R^{3}\backslash \overline{D},$





$v_{9}=v_{g}(x, \tau)$ (2.6) $B$ B’
$v_{g}(x, \tau)=\frac{1}{4\pi}\int_{B’}\frac{e^{-\tau|x-y|}}{|x-y|}dy$
:
$\phi(x;y, y’)=|y-x|+|x-y’|, (x, y, y’)\in R^{3}\cross R^{3}\cross R^{3}.$
$y$ $x$ $x$ $y’$
$B$ $B’$ $[\overline{B}\cup\overline{B’}]\cap\overline{D}=\emptyset$ $B$ $B’$ $D$
$3.1([27])$ . $B$ $B’$ $D$ $T$
$T> \min_{x\in\partial D,y\in By\in B},$
”





$\lim_{\tauarrow\eta}\frac{1}{2\tau}\log\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(fv_{g}-w_{f}g)dx=-\min_{x\in\partial D,y\in By\in B},$
”
$\phi(x;y, y’)$ (3.2)
$\min_{x\in\partial D,y\in By’\in B’},\phi(x;y, y’)=\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)-(\eta+\eta’)$
x $\in\partial D$ ,my$\in$iBn, $y’\in B’\phi(x;y, y’)$ $\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)$
(3.2) $p$ $\partial D$ $q$ $q$ $p’$
(3.2) $t=0$ $P$ 1
$\partial D$ $p’$
2 $P$ $P’$ $E_{c}(p,p’)$
:
$E_{c}(p,p’)=\{x\in R^{3}|\phi(x;p,p’)=c\}.$
$c$ $c>|p-p’|$ $\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)\geq|p-p’|$
$B$ $B’$ $D$ $p,$ $p’$
$\{p,p’\}\cap\overline{D}=\emptyset$ $\min_{x\in\partial D}\phi(x;p, p’)>|p-p’|$
$c= \min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)$ $E_{c}(p,p’)$
$p$ $p’$
$D$
3 (3.2) $E=E_{c}(p,p’)$ $c= \min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)$ bistatic
data
$\mu_{j}\in R,$ $C_{j}>0(j=1,2)$ $\tau_{0}>0$
$\tau\geq\tau_{0}$ $\tau$ (3.3) (3.4)
:
$e^{\tau\min_{x\in\partial D,y\in\^{o} B,y’\in\partial B’}\phi(x;y,y’)} \int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(fv_{g}-w_{f}g)dx\leq C_{1}\tau^{\mu_{1}}$ ; (3.3)




$\phi(q;p,p’)=\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)$ $q\in\partial D$ $D$
$q\in\partial\tilde{D}$ $\min_{x\in\partial D^{-}}\phi(x;p,p’)=\phi(q;p,p’)$
$\partial D$ $C^{2}$ $\tilde{u}=\tilde{u}_{f}$




$\partial_{t}^{2}\tilde{u}-\triangle\tilde{u}=0$ $in$ $(R^{3}\backslash \overline{\tilde{D}})\cross]0,$ $T[,$
$\tilde{u}(x, 0)=0$ in $R^{3}\backslash \overline{D},$
$\partial_{t}\tilde{u}(x, 0)=f(x)$ in $R^{3}\backslash \overline{\tilde{D}},$
$=0$ on $\partial\tilde{D}\cross]0,$ $T[.$
$\tilde{u}$
$\tilde{w}_{f}(x, \tau)=\int_{0}^{T}e^{-\tau T}\tilde{u}(x, t)dt, x\in R^{3}\backslash \overline{\tilde{D}}, \tau>0$
$D$ $\tilde{D}$
:
$\int_{R^{3}\backslash D}(fv_{g}-w_{f}g)dx\geq\int_{R^{3}\backslash \tilde{D}}-(fv_{g}-\tilde{w}_{f}g)dx+O(\tau^{-1}e^{-\tau T})$ .
$\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}fv_{g}dx=\int R^{3}\backslash \tilde{D}-fv_{g}dx, \int_{R^{3}\backslash \overline{\tilde{D}}}\tilde{w}_{f}gdx=\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}\tilde{w}_{f}gdx$
Helmholtz ([8])
$\tilde{w}_{f}-w_{f}\geq O(\tau^{-1}e^{-\tau T})$ in $R^{3}\backslash \overline{D}$
$\tilde{D}$
$\int_{R^{3}\backslash \tilde{D}}-(fv_{g}-\tilde{w}_{f}g)dx=J_{\tilde{D}}(\tau;f, g)+\int_{\partial\tilde{D}}\frac{\partial\epsilon_{f}^{\tilde{0}}}{\partial\nu}v_{g}dS+O(\tau^{-1}e^{-\tau T})$ ,
$J_{D^{-}}( \tau;f, g)=\int_{\tilde{D}}(\nabla v_{f}\cdot\nabla v_{g}+\tau^{2}v_{f}v_{g})dx$
$\epsilon_{\star}^{\tilde{0}}\in H^{1}(R^{3}\backslash \overline{\tilde{D}}),$ $\star=f,$ $g$




$\partial\tilde{D}$ $q\in\partial\tilde{D}$ ‘reflection argumen’
$\frac{\partial\epsilon_{f}^{\tilde{0}}}{\partial\nu}(q)\geq 0, \forall q\in\partial\tilde{D}$
14
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$\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(fv_{g}-w_{f}g)dx\geq J_{\tilde{D}}(\tau;f,g)+O(\tau^{-1}e^{-\tau T})$ .
$J_{D^{-}}(\tau;f, g)$ $\tauarrow\infty$











$\bullet$ $D$ $\tilde{D}$ [35] Theorem 3.6 Lemma 3,7
sound-soft obstacle
3.2 2
$B$ $B’$ $D$ bistatic data
$\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)$ $q\in\partial D$
$p$ $p’$ $[\{p,p’\}]\cap\overline{D}=\emptyset$
$\Lambda_{\partial D}(p,p’)=\{q\in\partial D|\phi(q;p,p’)=\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)\}$
$p$ p’ $c= \min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’)$ $c>|p-p’|$





$P’$ $\omega$ $E_{c}(p, p’)$ $p’$ $s(\omega;p,p’)$





3.1([27]). 0 $<$ s $<\eta$’ $s$
(i) $p’+s(\omega;p, p’, c)\omega$ $\partial D$
$\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’+s\omega)=c-s$ ;
(ii) $p’+s(\omega;p, p’, c)\omega$ $\partial D$
$\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’+s\omega)>c-s.$
$\Lambda_{\partial D}(p,p’)$






3.2([27]). $c= \min_{x\in\partial D}\phi(x;p, p’)$ $B$ $B’$ $D$





$T> \sup_{\omega\in S^{2}}\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’+s\omega)-(\eta+\eta’-s)$ (3.6)
$q\in\Lambda_{\partial D}(p,p’)$
$\nu_{q}$ $f=\chi_{B}$ $B’\cross$ ] $0,$ $T[$
$u_{f}$
$\sup_{\omega\in S^{2}}\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’+s\omega)-(\eta+\eta’-s)$
$= \sup_{\omega\in S^{2}}\min_{x\in\partial D,y\in B,y’\in B_{\eta’-\epsilon}(p’+s\omega)}\phi(x;y, y’)$
$B_{\eta’-s}(p’+s\omega)\subset B’$ (3.6) (3.1)
$q\equiv p’+s(\omega;p,p’, c)\omega\in\Lambda_{\partial D}(p,p’)$ $v_{q}$ $-\{(q-p)/|q-p|+\omega\}$
(Snell ).
$\Lambda_{\partial D}(p,p’)$
Step 1. $f=\chi_{B}$ $B’\cross$ ] $0,$ $T$ [ $u_{f}$ $B’$ $w_{f}$
Step 2. $0<s<\eta’$ $s$
Step 3. $\omega\in S^{2}$
Step 4. 3.1 (3.2) $g=\chi_{B_{\eta-s}(p’+s\omega)}$
$\min_{x\in\partial D,y\in B,y’\in B_{\eta-s}(p’+s\omega)}\phi(x;y, y’)$
$\lim_{\tauarrow\infty}\frac{1}{2\tau}\log\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(fv_{g}-w_{f}g)dx=-\min_{x\in\partial D,y\in B,y’\in B_{\eta’-s}(p’+s\omega)}\phi(x;y,y’)$
Step 5.
$\min_{x\in\partial D,y\in B,y’\in B_{\eta’-s}(p’+s\omega)}\phi(x;y,y’)=\min_{x\in\partial D}\phi(x,p,p’+s\omega)-(\eta+\eta’-s)$
$\min_{x\in\partial D}\phi(x;p,p’+s\omega)$
Step 6. Step 5 $\min_{x\in\^{a} D}\phi(x;p,p’)-s$ (3.5)









$c= \min_{x\in\partial D}\phi(x;p, p’)$ $q\in\Lambda_{\partial D}(p,p’)$ $\partial D,$ $E_{c}(p,p’)$
$S_{q}(\partial D),$ $S_{q}(E_{c}(p_{)}p’))$ $q$ $\partial D,$ $E_{c}(p,p’)$ $v_{q}$
Shap operator( Weingarten map) $v_{q}$ $\partial D$
$E_{ }(p,p’)$
$q$ $T_{q}(\partial D)=T_{q}(E_{c}(p,p’))$
$q$ $\phi(x;p,p’)$ $q$ 2
$S_{q}(E_{c}(p,p’))-S_{q}(\partial D)\geq 0$
2.3
$3.3([27])$ . $B$ $B’$ $D$ $T$ 1)
$\Lambda_{\partial D}(p,p’)$
$det(S_{q}(E_{c}(p,p’))-S_{q}(\partial D))>0, \forall q\in\Lambda_{\partial D}(p, p’)$ (3.7)
$D$ $\partial D$ $C^{3}$
$\lim_{\tauarrow\infty}\tau^{4}e^{\tau\min_{x\in\partial D,y\in\partial B,y’\in\partial B^{\prime\phi(x;y,y’)}}}\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(fv_{g}-w_{f}g)dx$
(3.8)
$= \frac{\pi}{2}\sum_{q\in\Lambda_{\partial D}(p,p’)}(\frac{diamB}{2|q-p|})\cdot(\frac{diamB’}{2|q-p’|})\cdot\frac{1}{\sqrt{det(S_{q}(E_{c}(p,p’))-S_{q}(\partial D))}}$
$D$ $\Lambda_{\partial D}(p,p’)$
6
(3.8) $Parrow P’$ $P’arrow P$ (reciprocity).
3.3
$\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(fv_{g}-w_{f}g)dx=2J(\tau;f, g)(1+O(\tau^{-1/2}))+O(\tau^{-1}e^{-\tau T})$ . (3.9)





Laplace ([2]) (3.7) (3.8)






$\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(fv_{g}-w_{f}g)dx=J(\tau;f, g)+\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(\nabla\epsilon_{f}^{0}\cdot\nabla\epsilon_{g}^{0}+\tau^{2}\epsilon_{f}^{0}\epsilon_{g}^{0})dx+O(\tau^{-1}e^{-\tau T})$.
$\epsilon_{\star}^{0}\in H^{1}(R^{3}\backslash \overline{D}),$ $\star=f,$ $g$
$(\triangle-\tau^{2})\epsilon_{\star}^{0}=0$ in $R^{3}\backslash \overline{D},$
$\epsilon_{\star}^{0}=-v_{\star}$ on $\partial D$
:
$\int_{R^{3}\backslash \overline{D}}(\nabla\epsilon_{f}^{0}\cdot\nabla\epsilon_{g}^{0}+\tau^{2}\epsilon_{f}^{0}\epsilon_{g}^{0})dx=J(\tau;f, g)(1+O(\tau^{-1/2}))$ . (3.10)
(3.9)
(3.10)




$J( \tau;f, g)\geq C\tau^{2}\int_{D}dx\int_{B\cross B}, e^{-\tau\phi(x;y,y’)}dydy’$
: $[\overline{B}\cup\overline{B}’]\cap\overline{D}=\emptyset$
$\inf_{(x,y,y’)\in D\cross B\cross B’}(1+\frac{y-x}{|y-x|}\cdot\frac{y’-x}{|y-x|})>0$
$B$ $B’$ $D$
Lax-Phillips [35] reflection argument
( $D$ reflection $D$ full )
3.2. $D$ $\partial D$ $C^{3}$ C’ $\tau_{0}$
$\tau\geq\tau_{0}$ $\tau$






3.3 (3.8) $\partial D$ $\Lambda_{\partial D}(p,p’)$
2.4 #
$q\in\Lambda_{\partial D}(p,p’)$ $( c=\min_{x\in\partial D}\phi(x;p, p’)$
$)$ , $q$ $\partial D$ Gauss bistatic data
3.4([27]). $q\in\Lambda_{\partial D}(p,p’)$ $c=\phi(q;p, p’)$ $T$ (3.1)
$B$ $B’$ $D$ $D$ $\partial D$
$C^{3}$
$K_{\partial D}(q)$
$H_{\partial D}(q)- \frac{S_{q}(\partial D)(A_{q}(p)\cross A_{q}(p’))\cdot(A_{q}(p)\cross A_{q}(p’))}{2(1+A_{q}(p)\cdot A_{q}(p))}$ (3.11)
$f=\chi_{B}$ $B’\cross$ ] $0,$ $T$ [ $u_{f}$
$A_{q}(x)= \frac{q-x}{|q-x|}$
(3.11) $A_{q}(p)\cross A_{q}(p’)$ $\partial D$ $q$





$\bullet$ Gauss $B$ $B’$ $D$
3.4
$B’$ $p’$ $B’$ $(q-p)/|q-p|$
2 $B’$
( 3 ), 3.3 :










$3.5([27])$ . $D$ $T$ $B$ B’ $D$
$D$ $f=\chi_{B}$ $B’\cross$ ] $0,$ $T$ [ $u_{f}$
$D$
Step 1. 3.1 $c= \min_{x\in\partial D}\phi(x;p, p’)$
Step 2. 3.2 $\Lambda_{\partial D}(p,p’)$ $q$ $\nu_{q}$
Step 3. 3.4 $K_{\partial D}(q)$







1. 3.3 $D$ $\epsilon_{f}^{0}$ $D$
2. $B$ $B’$ $D$ $[\overline{B}$ $B’]$ $\overline{D}\neq\emptyset$
3.1 2.3,3.3
$\partial u/\partial\nu-\gamma\partial_{t}u-\beta u=0$ on $\partial D(\gamma=\gamma(x)\geq 0)$ memory type
( [38]).
4. $\alpha(x)\partial_{t}^{2}u-\triangle u=0(B=B’$ 2.1
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